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MOVIMIENTO DE LIBROS EN LA SALA GENERAL DE LECTURA 
DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 1961 (1) 
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1 12 26 6 208 17 80 76 19 77 61 41 608 
2 25 50 10 211 18 75 87 19 69 70 84 658 
8 80 59 2 225 18 84 64 16 77 69 36 668 
4 82 63 8 200 8 87 66 21 81 74 58 687 
6 16 80 11 178 12 71 61 10 51 64 20 609 
6 
7 
8 35 66 7 183 11 65 69 17 78 66 46 622 
9 25 49 6 169 28 70 70 30 83 69 66 64 5 
10 10 45 16 169 52 108 94 21 69 41 36 660 
11 86 70 2 170 26 97 73 16 62 66 81 687 
12 37 45 8 148 23 105 86 21 100 74 47 694 
13 
14 61 77 12 197 26 138 102 82 113 80 43 881 
15 
16 44 64 9 158 18 109 92 25 111 89 67 786 
17 27 66 11 146 14 117 88 18 96 96 89 718 
18 31 48 9 150 16 94 88 11 87 62 44 630 
19 42 56 17 167 21 146 98 16 133 91 40 827 
20 
21 54 63 16 168 17 98 76 14 67 77 38 688 
22 36 51 23 178 13 161 81 23 54 64 26 700 
23 36 66 8 187 15 119 96 11 95 67 48 738 
24 37 72 21 186 20 136 84 27 103 105 45 836 
26 37 66 11 183 28 92 66 17 79 88 48 706 
26 60 59 13 178 12 123 84 9 113 101 68 810 
27 
28 16 67 17 194 20 94 105 18 93 88 89 736 
29 86 7S 22 176 22 100 96 18 116 84 86 776 
80 46 68 22 190 16 112 106 26 92 110 26 802 
31 20 42 26 166 10 93 101 26 77 86 29 676 
·----- --- ------ --- --- --- - -- ------ --- ---Tot.a -
les .. 829 1 .391 313 4 .465 480 2.564 2.097 473 2 . 165 l. 876 1 .043 17.696 
(1) Dfas hábiles 25. 
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MOVIMIENTO POR MATERIAS EN LA SALA GENERAL DE 
DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 1961 
MATERIAS 
OBRAS GENERALES .. 100.0 
Conocimiento - Ciencin 
Erudición . . . . . . . . . . 001 
El libro . .. . .......... . 002 
lliblio¡crafla . . . . . . . . . . 010 
Dibl iotccoloscin . . . . . . . 020 
Enciclopedias 030 
Colecciones de ensayos . 040 
Periódicos (1). . . . . . . . 050 
S oc iedndes muse<>s. . . . . 060 
Periodi!Jmo . . . . . . . . . . . 070 
Poliscra!ias . . . . • . • . . . 080 
Libros raros y curios os. 090 
FILOSOFIA . . . . . . . . . . . 100 
Filosofla en ¡cenera! . . . 100 
Met.uflsicn . . . . . . . .. . . 110 
Teorías metafisicns . ... 120 
Ramas de la psicología 130 
Sistemas filosóficos.. . 140 
P s icología . . . . . . .. . . . . 150 
Lógica . . . . . . . . . . . . . . . 160 
Etica . . . . . . . . . . . . . . . . 170 
Filosofla antigua . . . . . I SO 
Filosofía moderna . . . . 190 
RELIGION 200 
Re! igión en general . . . 200 
Religi ó n natural . . . . . . 210 
Biblia . . . . . . . . . . . . . . . 220 
Teoloscla sistemática . . . 230 
Trologla práctica . . . . . 240 
Teología pas toral 250 
Iglesia cristiana en ge-
neral . . . . . . . . . . . . . . . 260 
Historia de la Iglesia. 270 
Iglesias y sectas cris-
tianas . . . . . . . . . . . . . 280 
Religiones no cristiana ~ 290 
CIENCIAS SOCIALES.. 300 
Ciencias sociales en ¡ce-
nera] . . . . . . . . . . . . . . 300 
Estadistica . . . . . . . .. . . 810 
Ciencias poHticas. . . . . 320 
Econom in . . . . . . . . .. . . 330 
Derecho . . . . . . . . . . . . . . 340 
Administración pública 350 
Bienestar social. . . . . . . 360 
Educación . . . . . . • . . .. . 370 
Comercio . . . . . . . . . . . . 380 
Costumbres . . . . . . . . . . 390 
LINGOISTICA . . . . . . . . . 400 
Lingil lstica en general . 400 
Lingüística comparada . 410 
Inglés . . . . . . . . . . . . . . . 420 
Alemán . . . . . . . . . . . .. . 430 
Francés . . . . . . . . . . . . . . 440 
Italiano . . . . . . . . . . . . . . 450 
Castellano . . . . . . . . . . . 460 
Latín . .. .. .. .. . .. . ... 470 
Griego . . . . . . . . . . . . . . . 480 
Otras len¡:uas.. .... .. . 490 
CIENCIAS PURAS... . . 500 
Ciencias puras en ge-
neral . . . . • . . • • • • • • • 600 
Matemáticas . . . . . . .. . . 610 
A st ron u m fu . . . . . . . . . . 1>20 
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0.8 
75.0 
0.0 
0 . 0 
0.7 
1.3 
ll.O 
0.2 
100.0 
15 . 7 
3.4 
1.3 
82.0 
4 . 0 
15.0 
1.2 
12.4 
7.0 
8 . 0 
100.0 
17 . 2 
1.6 
17.0 
19.1 
7 . 0 
0.3 
7.0 
13.4 
6.3 
11.1 
100.0 
4.4 
2.4 
7 . 3 
39.3 
36 . 0 
2.2 
2.0 
3 . 0 
2.0 
1.4 
100.0 
o.o 
0.4 
18.1 
0.8 
14.6 
0 . 4 
51.0 
8 . 0 
3.8 
3.0 
100.0 
0.9 
41.7 
1.0 
4 . G 
7.8 
1.7 
26.2 
2.1 
14.4 
MATERIAS 
Física ............... . 
Qulmica ..... ... .... . 
Ge<>logla . ...... . .. .. . 
Paleontologla .. . . . .. . 
Ciencias biológicas ... . 
Botánica . ...... .. ... . 
Zoologia ............ . 
CIENCIAS APLICADAS 
Ciencias aplicadas en 
general . .... .... . . . 
Ciencias médicas .. .. . . 
Ingeniería .......... . 
Agricultura y v.anaderí;, 
Econom la domés tica .. . 
Empresas y sistema!: 
comerciale!J ...... . . 
Tecnología química .. . 
Manufacturas 
Manufacturas (conti· 
nunci ó n 1 . . ••.• . ... . 
Cons trucción de edifi-
cios . . ... . . . . . ..... . 
ARTES Y RECREACIOI" 
A rte3 y recreación en 
general . . ........ . . 
Arquitectura paisajista 
Arquitectura ........ . 
Escultura . .......... . 
Dibujo de arte decora· 
tivo ......... . .... . . 
Pintura ......... . ... . 
Grabado . . .... . ..... . 
Fo,to.grafía ....... . .. . 
Mus1ca .............. . 
Recreación .. . . . ..... . 
LITERATURA .... .. • . . 
Literatura en general. 
Literatura estadouni-
dense .. . ...... .. . . . 
Literatura inglesa . . . . 
Literatura alemnna .. . 
Literatura francesa . . . 
Literatura italiana . . . 
Literatura castellana . . 
Literatura lntina .... . 
Literatura griega . . .. . 
Literatura de otras len-
guas ............ . . . 
HISTORIA ............ . 
Historia en sceneral .. 
Geografía .. ... ...... . 
Biografía ....... . ... . 
His toria antigua .. .. . . 
Historia europea ..... . 
Historia de Asia . ... . . 
Historia de Africa ... . 
Historia de América del 
Norte ........ . . . .. . 
Historia de América del 
Sur .......... .. ... . 
Historia de Ocean in . . 
V ARIOS 111 <Periódicoó 
y revistas) . . .. ... .. . 
TOTAL . ....... ... . . 
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930 
!)40 
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960 
970 
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990 
20. 8 
24 . 0 
1. 3 
0 . 0 
4 . 5 
5.0 
0.8 
100.0 
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42.53 
18.84 
6 . 43 
0 . 3(1 
15.60 
10.44 
0.81 
0 .04 
.. . 40 
100.0 
17 . 1 
2 . 1 
17.6 
2.7 
13.3 
17 . 5 
0 . 0 
3.8 
16.9 
9.0 
100.0 
9 . 9 
4.0 
4.7 
4.6 
10.0 
4 . 2 
52 .0 
1.2 
4 . 4 
5 . 0 
100.0 
13 . 53 
H . 65 
29.42 
4 . 05 
13.00 
0 . 21 
0.05 
1 .29 
23.80 
0.00 
11 . 8 
2 . 6 
12 . 2 
10.6 
6.0 
100 . 0 
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